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　この療法が日本に紹介されてからほぼ10数年が経過され、さまざまなカウンセ
リングのべ一ズに組み込まれ、自己の成長成熟、自己啓発としての評価を得てい
ます。当研究所では人の深層に複雑に絡み合った問題解決に対するきめ細かい援
助ができる高度なセラピスト養成を目指しています。
開校日　平成10年4月9日毎週木曜日19：00～21：∞
C　：：El　：　llEE51！E　：
28年の実績を持つ心理カウンセラーによる専門的内容を理解しやすく個人指導
で安心して受けられる講座です。カウンセラーの基本理念は人間の欲求や行動の
深層心理を理解し、人が現実を受け入れ適用しながら生きようとするのを援助す
ることです。その考え方を日常に生かし楽に人間関係がとれるようにカリキュラ
ムされています。開校日　平成10年2月3日毎週火曜日11：00～13：00　全8回
　　心理療法で12年の実績をもつ研究所所長・心理学博士　荒川ひとみ
　　　　豪康ヒユーマ＝，ツウスm翔圃
RO3－3986－2420再再i再再』大za3．34．6r。、ビル4e2号
シリーズ（日一科学広権・自立・共生の性教育
編　集◎「人間と性■教育研究協議会
編集代表◎高柳美知子・村瀬幸浩・山本直英
■性教育一その考え方・進め方
麟轟轟6繹P
目高等学校の性教育
国障害者・マイノリティの性と性教育
囹共生・人権をめざすエイズ学習
回性的ぶれあい・性交についてどう学ぶか
回性教育一その用語と教材
［B5判］本体価格各2330円
綴
心とからだの主人公に　隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
Human　Sexuali●B5判
編集◎八間と孔門教育研究協議会　　編集長◎山本直英
N。．15［特集］人権としての《性》と性教育
【座談会】　r子どもの入権」をめぐる大人の藤題【諭文】二つの源流
から「性の人権績育」を確認する【諭文】フェミニズムが《性融育》
を深めてくれる1人権先進田から学ぶ1スウェーデン／ノルウェー／アメリカ
1テーマ課題】買売薯／セクハラ／慰安婦／女性性器切腺／同性愛編集長対談●
アイヌ民族は母なる大埴の「母乳」に育てられたほか
N。．14［欄子どもと創る性教育
●定期購読受付中！
全国どこの書店でもお申し込みいただけます。
郵便振替OO　180－8－10590　1年間　9，400円
◎112－0003鯨散京四日2－17－3あゆみ出版SO3（3815）5511FAXO3（3815｝3777
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目標のひとつ、マンスリーメダルで優勝し、
J．ARAIと記されているボードの前で。ハ
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カートをひいてくれる少年とおじいさん
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カンタスエアウェイズ主催のコンペ。1年に
1回。チーム戦。この時私はチームキャプテン
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前の週に私が日本人会のコンペで優勝。
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投稿誌わいふから
　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
　　「生きる力」のある子を育てましょう！！
漁へ1：響灘繕ます
??　．鵠↓“ノ・・徹底した個人指導で安心できます
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　　お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
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「??????????????…
…」、?? 、 ょ????????、???? ? ?? 。??? 、 っ??? ょ 。?? ……。???、?。? 、 ???? ?っ 。??? 、 「 、??? ? 」??? ?????、 ??????? 。???、 、
????????????????????。???????、?????? 。????? 、 っ??。?? 、 、???????? ???ょ??。???? 、?? 。???ゃ ? 、? 、??? っ?? 。??? ?????? ?????、 ??? ??? 。??? ー 、??? 。 ??ゃ、 ゃ っ?
??????????
??、????????、?、???、? っ っ 。??っ ?、 っ??っ?ゃ???????、???????? ?。??、??????、? ???、「 」 ???。??? ? （?）「??っ???? 」 ???? 。? ??????っ ゃ ??、??、「 ? 」??? ? ??? 。「???……」?????、? ? 。 ょっ????? 、???、? ??。? 、??? 、? ??、? っ 、??。 、「???」??????、???????
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?っ???。??? ???????、????? ?。 ??、????????? ??? 、 ?? っ? 、??? っ?? 。??? 、「??? 」??? ? っ 。
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???、????。 ?????ょ 」?? ?? っ 。??? っ?、? ? っ 。????、? ? 。 、「????っ????????????? ? 」????。??? ???
???????????????
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??????「? ? ? 」 、「??? ????????????? 」 ??っ?? 、?? 、??。????? 。 ????。 、? 「? 」??? ? ? 。??? 、? ー??? ????。 ???、????。 、???、 、?? 。??? ?? ィ
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??。????????????、????? 。??? 、? ??っ 、「??????????」??っ?、??? 、??っ?? 。（ ??? ? 、 ??）??? 、??? ?、「??? 、?っ ?っ ???? ? 」?? っ ? 。??
??? 「??? 」???????
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?っ???、???????????? ?。??? 、 ???、 ?っ??????。?????????????? ?????? 、????? 。??? 、??? ??っ? 。???っ 、 っ???、? ゃ????? っ??? 、 っ???? ?。????、? ?、??? ?、??、 ???? 、????っ?（?）。
?????
???っ?。????? ???????????っ? 。?????????? ? 、??? ?っ 。?? 。
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????????っ???????????、??????????????、 ???。 、??? ???????? ???? っ 、??? ??? ??????っ?。?? ?? 。??? ? 、?? ?? ?。??? 、?????。??? ? ??? ? っ 。????
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「……????????????、
??? ?っ?、???? 、?????????? ?……」（??????? 、????? っ 。????????? ?? ?、???、???????、?? ???? 、??? ー?????っ ? 。???
?、???????????????、 ??? ??。??? 、??? ???????????????? 、 ? ???? 。??? 、?。??っ? 。?????? ?????????? 、?、?????? ? ? 。???ュ? 、??? ー ー ィ?? 。??? ー?? 、 ょ 。??? ???? ー 、???
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??????。??? （ ???????
????????????????
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?????「??????」 ???? ? 、、??「? 」 ?????? ? っ?、? ? っ??。?? ? 、 ???????? ???? 、??? ??。? ? 、?????、 ? 。??? 、?ッ?→ ） 「 」 ????
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?、?????????っ?。???、??????っ??????っ?（??、「???? ） ? ? 。 ? ??????、 ? ??。??? ?? ???????? ??? ??っ??? 、????? ?? ? ? ?? っ 。 ? ? 。?? ? ??、? ?、 ? ???? ?、 っ 。???????? ? ?????、?っ??????? 、 ? ????????? ???。「?ょ?????、????????」
??? ッ ?? 、? 。????? 、 、 、??? 。??? 。 。
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????っ?。?? 、 ?? ??? 。????? 、 （ ） っ「???????? ????? 」
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「???、?????????????」
??????????、?????????。????????? ? ????、????????????っ 。??? 、?? ??? ? っ?。? 、 ー ??????????。
「?????????? ? 」
??? ? 、 っ 。????? っ 。 、 ???、 っ 。??? 、 。 、??? ?っ 。 ……。??? ?? 。??? ????? ? ?????っ? ???????????。??? ? 、 ? ? 、 、 ???? 。 、 っ?? 。??? っ ? 。??? ? っ?? 。 、 ……?????????????????????????????っ?。???、?????っ? 。 、
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??? ?? 、?
「?ょ??????ょ。????????」
???っ 、?? 。???? 、 ー 、 、??。???????? ? 、 、 っ、 。「??? ょ」 ? 、 、 。?? 、「?????。???? ? っ?、? ? っ ゃ??……」
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?、???????????っ?。??????????、??????????っ?????っ??? ? ? 。??、? ? 。 、??（ ） っ ? ? 。??? ? ? 、 。??? ? ? ?っ?。 ? ?? 。??? 、 ? ?????????、? 。 、?? ? っ ……。??? ?、 、 っ 、「 、 っ??っ ? 」 。 、?っ? 、 っ 。??? 、 、 っ??? ? 。 、 、 ??? っ 。??? っ ? 、??、 っ 。??? 、 。 っ?っ? っ 、 、 っ?。? 、? っ ……。??? ? 、 、 っ ッ??? ?。 っ??? 。 、 ? っ 。
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????っ?。??????「????????????????」???????、? ? 。??? ? ? 、 っ 。 、 っ ???? ? ? 。 、 、 ???? ? ?? ? っ 。???、 、 っ 。 、??? 、 ???。???、 。???っ 。 ?。??????????????? っ 。 、??? 。 、 ?? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、?ゃ?、 。 。?? 、 っ 。
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????）?? ?????????、???????????ー?????。?ー???ー?ョ ?????????、???????????。???????????、? ? 。??? ? ッ っ 、 ?。 っ 。?????? 。 ッ?? 。「?????。???????」
??? 、 っ 、 ー ー ョ っ 。
「?ょ、 ょっ っ 。 、??????????」
??? ? っ 、 。 、????? ? 。??? ? っ? ッ ? っ 、 ??っ?。「 ??」。?? ?、 。
「???????? 。 ? っ ?????ゃ???」
??? ? 、 、 ??っ 。??? ? っ 、 、??? ? 、 、 、 っ??。「 ? 、??、?????????」??? 、 っ ゃ??? 。「 ? ?……」??? 。 っ 、?? 。
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????、?????????????っ??っ?。??????????????、?????????????????????っ?。????っ?????? 。
「????????。????????????????。??、??????
??? っ ……」????? ? ? 。
「???、? ? 。 。 ? ?っ
??? ……。 。 ?、 ? ???」??っ 、? ? 。 、??? っ ?……。?? 。?? 、 ? 。
「??????????、????っ ? 。
??? ? 、 、????? ? 。 」 。??? 、 。?。
「?????っ?? 。 ? っ??????」「?? ? ?ゃ???」「?っ?、 っ ? ????? ゃ ょ。 っ
???????? ? 」????????……。 っ?。??? ?????? ? ， っ ． （ ）
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???????。??????? ????????。??? 、????????????、????????? 。????? ?、??? っ 、 っ??? 。??? 、 っ??? ?。??ゃ?????????、???。「 」??? ?? 、?っ ? 。??? 、 っ??? 、??、 っ??? 、????????。??? ?、????? ? 。
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?っ????。??? 、 ??????????、? ? ?、 っ??? 、 っ? ??????? っ?。???、 ?? 、????っ?。 ???っ 。???。? ゃ 、??? ? ッ??? ? 。?????? 。??? 、 っ??、 、??? 。 、?????。?? ? 。
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?????????、??????。??????????、????? 、 、???? っ 。??? 、 ?、?? っ 。「???」 、「????」????????。「????? ?、 」??。「? 。??? ッ 。??? 、? ? ょ」
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????? 、? ?、????????。??、 、 ? 、??? 、 っ???。???。? 、?っ?、 ???。
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?????「???」?????「???」??????????? ?????????? ?????? 。
????、???、???、??、??、? 、 ?、 ???、 、 ?ッ???????? ?。??? ? ???? っ? 。??、 ー ー?? ?。????? （ ー ??? ） ? 。??? ー ッ?? 。
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????????????? ?、 ?? ?? ? ? ??、 ? ?? ? ? ??、?? ?っ 。?? ? ?? ? ?? 、 ??? 、?? ??? っ???。????っ???????っ??。
?????????。????????、???? 、?????????? ????? 、 っ?? 、 。?? 、 「?? ょ 」??っ 、 。?? ??? ???? ?? 。???? ?? 。???? 、「??? ?? ??? ょ 」?? 、? 。?〜?? ッ ォ〜 （ ）???? ?。（ ）?? ????? 。?? 。 ? 、?? ?? 、 っ?? ???? 。 ???っ 。?? ?、?ょ ?? ???? ? ゃ 。?、 ??? 、?? ??? っ 。
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山下朋子さん
???、???「??????????っ?? 」 ? 、 」っ?? 。?? 、 ? 。?? ? っ?、 ????? ??? 。 ?? ?????っ 。?? ?? ? っ 「 ???っ ゃ 」 ?、?っ ゃ
?????????。?????????、???????????。?? ? ????、????? ???? 。 ??? っ??? 、 っ ??? ?。?? ? ? 、?? ??? ? ? 、 っ?? ?? 。?? ? 、?? っ 、 ?????? っ?。??????っ 、?? っ ?、「??」っ?? 、 ッ ??。 、 っ っ?? ? っ?? っ ??。?? ? ???? 、?? ?? ? ?っ 、?っ ? ? 。?? ?ゃ 、??? ? ? っ 。
囎
?、?????っ???。?? ? ?っ?、?ッ??ー??? ?、?。? ? ? ????? 。???? ????? ?。?? ? 、??????。?? ? ??? 、? ?っ っ??? ?? 。 ???? 、???? ?っ 、 ョッ ????? ?。 ?っ???? ?。?? ??? ょ?? っ???????????。????っ????? ? ? ?? ? 、?? ??? っ? 、
??「?????。????????、??? ?、 ?????????っ ???。??、??? ? ??? ?、 っ っ?? 、?? ? 、 ? ????。?? ? ????? ? ゃ?。 ? 、?? ?? っ 。???っ??????っ???、????っ?? ? っ 。?? ? ??、?っ ? ? 。?? ??、?? ? っ っ ……。?ー ? っ ???。?? ? ???? ゃ 。?? ?。 ? ゃっ??。? 、 ??????????????
?。?っ??????????。?? ? ? 、??????っ???????????????????????、??? っ?、 ??? ?っ ? ?? っ???、???????????、??? ? ???? ? 。 ? ?、??? ー … ?。?? ? ? 、????????? ?????????っ???? 、?? ? 、 っ ??? 。 っ?? ??????、??。?? ???? 、 ??? ゃ 。 っ??。?? 。?? ???? っ 、 、 っ?? ゃ ． 。?
％
????っ??????????っ????? ? 、 ??っ??、 ??「???っ???????????」っ????。 ?????、??????? ?? ? 。 っ?、?? ?? ? 。?っ ? 。 っ?? ? 、 。?? ?? 。 ??? 。?? ???。 ? っ 。???? 。?? ? 、 ???。?? 。 っ? 。?? ??? 、?? ??? ?? 。?? ???、 ? ー???? ゃ?。????っ 、???????? っ??ッ ッ ッ ?? 、 。
（?）??????????????????。?? ?ァーッ?（????）?? っ ?????、????????? ?? ? ?っ?っ ゃっ? 、 ?? ? ??? ?っ?? っ 。?? 、 ? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。?? ??。?? 。?? ? ? っ ??、 。????ェ?????? 、?? ?。?〜?? ?（?）。?? ? っ? 、 ? ???、っ ? っ ゃ ?。?? ? 、??? ??? 。
??っ????????、?っ??????? ? ?。??? ?? 。??????? ? っ?? ?っ ?? 。 ??? ゃ 。?? ?? 、 ょっ??「 ッ、 ?? ゃっ 」?っ ? 。 、?。 ???? 。 「?? 」? っ 、?? ?、 っ ???????、????っ??????????。?? ??? ? っ???? 、 。 ? 。?? ??? ? っ? っ?? 。?? ????? っ? 。?? 、 ? 。?? ?、 っ??。?? ?? 、?? ? 。
鯉
????「??っ????」っ????、?? ? ???「?っ???」っ?? 。 ??。? 、? ??? 。?? ?、?? ? ??? 〜? ?。?。
「?っ???」っ?、?????。
???? 、? 。 ???、 ? ェ?? ? ゃっ?……。?? ? ??? ? ゃ ?「??????????ゃ?????」??、????? ? ?????、? っ?? 。?? ???? 、　　局管　二『?」「『
ρ
編集長・田中喜美子
??っ????、?????ィ??ィ?ィ??ィ?ゃ???????????????? 、 ? 。?。 ??「? 」????????????? ?。???? ? 。?? ??（『?? ? ???』 ? ） っ???、 ???? ? っ ???、 。 ょっ ェ?? ? 、 ? 。?? ? 、?っ ?? ? ???? ? 。?? ??? 、?? っ?っ 。?? ?? ???、 ? 、???????????????????。??? ? っ 、 ゃ?? ?? ?? ?? っ?、 ? 。???????????
???????????????? ???っ???????。??? ? っ?、 ?? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? っ 、??ゃ ???、 ??っ?? 、 っ っ??。 ?? っ?? 、 ッ 。?? ? ?? 。?? ??? ???? 。?? っ ゃ?、 。?????? っ???? ? 、?? っ ? 。?? ?? ? ? ???、 ? 、?ょっ? ッ ?
％
司会・聞瀬中子
?????。??????????????? ? っ 。?? ゃっ?。?? 「???」 っ?（?）。?? ?????、?????????? 、??? ? っ?、??????っ? っ ゃっ 。?? ?? ? 、「?? ?? 」っ っ ??? っ??? 、?? ?? ??? 、 ? ??? 。?? ?????
?、???っ?????????、?????????ゃ????。????っ??????。?? ?っ?ゃっ????、??????? ? ? ??。 ? っ 。「???????? ゃ ????? ?? 。?? 」っ?? 。? っ? ???。 。?? ?〜 、 っ??????っ?? 、 っ?? ? ??? 、?? ????? ?? っ????っ?? 。 ???? ゃっ??? 。（ ）?? ???、 ??? っ 。 、? っ?、 ??っ??? ?? 、っ 。?? 、?っ っ ゃ 。?っ ?? 、?ゃ 。 。
?????????????????っ?????、????????????っ?。?????????。??っ????????、 っ ? ???????? ?、 、?? 、?? ?? 、 、??? ????? 、??ョ ?ョ 。?? っ?、 ???、?? ??? 〜。?? ? ?? っ 、?? ? ?? っ?、 ?ッ 、?? ?? 。?? 。?? ッ? ? ? 。?????? ? ゃ?、 ?っ 、?? ?? っ 。?っ ? ? っ 。?? ??? 、 、 ?
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????、?ょっ????????。???? ? ?? 「 ??? 」???っ 。 ?????????。?? ?、?????????? 、?? ? ? 。??、?ゃ ????。 。?? ?っ ゃ ?。?? ? ゃ?? 。?? ?? ー?っ ゃ 、?っ ??? っ っ 。?? ? ? ??? 、 ? 「 」?? っ ゃ 。?? ?? ????。??っ ? 、?? ?? ?? 、?。 ? 。?? ?っ ?? っ 、?? っ 。
??っ????????????、??????????????????、っ??????。?? ????。???、?? ャ ャ 。????ッ ?? 。 、?? ??? 。?? ?、? っ ???、 ? ッ ? ー??? ?、?、 ? ?????? ? っ 、?? 。?? ?? ??っ ? 、?? ?っ? 、???? ?。??????? 。????、?っ? ?????? ??っ?。?? ?? 。?っ ? ー?ー っ ?? 、?ァ〜???ゃ?。????、?? ???ゃ?。???? ?? ??
??????????。?? っ?、??? ????、????? ????っ ?、 ??っ 、?? ???。??????? ?ィ ??? ??? っ?ゃっ 、????????? 。?っ っ 、???ゃ?。?? ???? 。?? 、 ゃ?? ? っ 、 っ ??? っ っ?? ???? ??、 ー ュー???っ 、? 「?? ????。??」っ?、 っ?? 、 っ?? 。?? （? ）?? ?? っ っ 、?? っ?っ 、?? ?? 「 」?? ?? 。 ? 、
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??????????????、?????? っ っ ??。?? っ 。?? ???、???????? ?????? ??。 ? 。?? ??? っ ッ?? ゃ ? 、?? ??? っ 、?? っ っ? 。?? っ ???。?? ? ?、???。?? ???っ っ??。 ? ? っ?? ?? ???、?????〜?????っ??? 、 ??? ? っ 。?? ?? ? 「 、?っ っ 」?? っ? 。?。「 ? ? ? 」っ 、?? ? ? ? っ 。
編集部・浅野厚子
???????っ????ゃ????。?? ?? ? ??ゃ ??、 ……。?? ? ? ????。?? ? ? 。?? 。?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?っ 、 っ?? 、?? ?っ 。??? 。?? ?? ??? 。 っ っ?? 。 ? ー???、????????っ???????ッ?? 。
????????????????????? ??????? ?? 、「??っ??????? 」っ っ????。?????????? ?????? 、 。?? ??????? 、?、 ??っ 「 、?? ?? 」っ 、 っ?っ 。 、?? ?、 ? ? 。?? 「? ????」 「 」?? っ? ? 。??、 ょ ゃ??。 ?????ゃ 。?? ??、 ? ゃ?? 、?? っ 。?? っ ? ? ……?? 。?? ????〜。 。?? ??????????????、???????????? 。
％
、パソコン／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譜
●　1
■　　　　　　　　　　　　　　　　　■
轟　■」
ワール
　　nvas　　　　静噂
ド、
?ー??????????????? ? ? ? ?? ???? っ?????、 ?っ ー??? ?っ?。? ? ッ?「?ー 」??。?? ? ?
?、????ー??ー??????????っ??、「????」??????? ?。「 ー? ? 」?（?） ? 。??? 、?? 。??? 「?ー 」??? 。?」?? ?? 。???、 ??。? ー??。?? ー 「?????? ? ???? ? 、 、??? 。??? 」?? っ 。???????? ? 、 ???? ???っ 。??? ー??????????
??「????」?、?????????。?????????????ー? ? ? ? っ?。? 、 ???っ ? っ?っ??? ? 。「???? 」??? ?? ? ? ?、??? ー??? 。??? 、 、??? 、??? 、 ィ??? ??、? 。 っ?、??? ? っ 。???? ? ??? ?．?????? ?? ?「????」????、???ー?????? 、?? 。
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エ00
???????
???
?????
??????っ??????????。????、??????っ??、??? ??、?????? っ ?。??? 、 「? 」??????、? ?? っ?。? っ??、?? 。???、? っ 。??? ? 。 、
「????……」??っ????????。???、???????????? ? っ?。??? 。?。? ?? ??、 っ??? ????? っ?。?????っ 、 っ?? 。??? 。??? 。 、??? ? 、 っ???。 。
?っ???????????????、?? ??。? ?、 ??、?????? ? 。??? 、 ? ?っ??? 「??? 」? っ 、???? っ??? っ 。 ??っ 。??? 「 ょ?」? ?。 っ
?」????????。?????「?????????、 ???? ? 。 ???? 、 ?? ???? 、 っ 。??? 、 、??? 。
???????っ?????、???
??? っ 、 、????? ?、??? 、 ?
?、??????????っ?????。???????っ????????? 。??? ? っ 。??? 、 っ ??っ? 。??? 、 ッ っ?? 。
??????????
????? 、??????
?????????
????。?????????????????。??????????????、 っ 。?、? ? っ 。??? 、 ? 。??? ? っ??、 っ 。??? っ??? っ 。??? 、 ? ゃ??? っ 。?? っ 。?????? 。??? ?????????????っ????。
???????
???、???。???? 、 「??? 」? ?? 。??? ? 、??? ?。 っ??? っ 、
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????っ?。???、?????????????????????。???? ?っ?。 ????、 、??っ っ 。??? 、 、??ッ 、??、 。??? っ 。??、 、 ???。??? ? ? ? 、???っ 。??。 、???? 。 ????、? ? っ?っ? っ 、??っ 。??? ? 。 っ??? っ????、??? ? 、?????? っ? 。??? 、?、? ??
エ02
?????????????????????っ???。?????????っ?。 っ 、??? 。?っ 。
?????
?????、??、??????? ?っ 。 ????????、?????? 。????、 、「 」??? 、 ????? っ?。「????????。??????????」
????? ? 。????? 、??? ッ っ ??、
「???、???? ??????????????」
???? 。???、
???。?????、?????????。?? 、 ???? ?? ? っ?。? 、 、「???????? 」 ? 。??? ? 、 、「?っ??????? 」 。??? 。 ……???。?っ? 、??っ?。??? ? ???? ? っ?? ? っ 。??? 、?????? 、 ? ? っ?。? 。??? っ 。??? ? 、?????。 、?? っ 、?っ? 、?????????
?っ?。???????????。????っ?、??、 ???? ? ?っ 。??? ? ????????、 ー? 。「???????」??????????っ 。 、 っ??? っ 。???、 ????? ? っ 、?っ? 。????、???。?? 、??? ? ー っ? っ??。 ??っ?。??? ? 、?、? ? ?、 っ?? ? ??? ?。
????
?????? ?「?っ????????????。???? 、 っ?ょ??? 。 ー」
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．　
?
擁
’
??????。???、???????????、?????????、?????????っ?。????????? っ ? ……。「??、 」 、?? ? 。??? っ 、??? 。 、 ?
???っ???。??? 、 ?????????。? ? っ 。???、 、 ??? っ???? ?っ ? ? 。??? ? っ?。??? 。??? ? 。??? 、??っ 。 ???? 。 ? っ?っ? 、?? ? 。??? ? 、?。? 、????? ? 、 、??? ? っ?。? ? 。??っ 、「 っ??? ? 、??? ゃっ 」?。? 、 「 ……」????? ? ?（? ）
????????????????、?????ー、??????? ?、 「?? 」 。?? 、???? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? 、「 」「 」「 」「??」「??? 」 、?? ?? ? 。 ????、 ー ー?? 。?? ??? 、?? 。 。?? っ???? ????? 、?? ????????。?? ??? ??? ?? 。
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???????????????
O
O
?
?
???
???????????
曾
算麟i
　　ム
本間郁子著
あけび書房
本体1600円＋税
????ー???????? ?????????。?????? ??、?ー ? 、 、?、 ? 、 ? ー 、??? ???? ? 。??? っ???、?????、?????????????????????????、???? っ 。????、??? 「 」??? ?、???? 、??……。 、?? ? ?。 （ ）
〈??〉??????
吉田和子著
青木書店
本体2200円＋税
．?????????ャ?????、?????????????。??????、?? ? ???? ??。???? 、 ?、 ?、 、??? 「??」 。…???????、???????????? 、???」?? 。??? 、 ? ? 、??? ???? 。 、?????? 。??? 。（ ）
??????
???????????????
??????????????
監訳柴田　博・溝端
著者　Richard　V，　Olsen，　Pl
　　　Ezra　Ehrenkrantz，　F
　　　Barbara　Hutchings　M．
ワールドプランニング
本体1800円＋税
????????、?????? ??????????、??????????? 。??????、???????????”??? ?…??、?? ? ???。?? ???? 、”
??、 ? 。??? ?? 、??? ー?? 、???? ? 。??? 、…???
??? 、?? 。 （ ）
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?…
????，?……ーー??
???????????
??????????
????????「?? 」????っ???。?? 「???」????っ?。 ????? ァ ? ? 、?? ー? っ 。 ???ー 。 っ 。 、?? ????? 。「? 、?? 」 ? ?? ?っ?????? ??? っ 、?? ?? っ 。?? っ ? 。 ??
??????????、?????????? ??????ッ????。 ッ 。?? ??「??? 」??? 、? ??っ 。? ? 、?? ッ 。
「?????????」????っ???
????、???ー 、 ????? 、 っ ? 、 。?? ????? っ ? っ ? 。?? 「 、?? 」?、?っ?????? ??? ?? ? 。??。 ?? ? ?、? っ ??? ??? 、?、 。?? 。? 、 っ?? ? ?。「?? ? 。 」?? 、?? ? っ?? ?? っ 、??。 。? 、 ー
???????????????。?? 「??????ッ??」?? ????っ???、? ??? ? ? ??? 、 ッ 、 っ?。 ?? ? ?、「 ?……」?? ??。??、 ? 。?? ? ッ 。?ッ ー ッ??。??ッ ?。???ッ 、? ? …「?????????っ??? 。?、 ッ っ 。 ??? ?、 ?? 、 っ?? 。? ???。?っ?????っ?? ???????。?? ?? ょ?? ??、 ー 。 ??? ???? 。? 。 。?? ??? ? ?「????」????、? ??。
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?????????????????、?っ 。「?。 ?、??? ? ? 」
?????、????????????。?? ???? 、??ッ ?? っ?????????。
????????、??????????っ ??????っ?
r?
7
’Yノ
》?》?〜
?
「?????????ょ?。??????
????????????????」
?????
???っ??。????、???????? ? ? ??、 ??? ???。?? ? ﹈?? 。 ??? 、?? っ ? ?、??? 、?? 、?? ????? ??。 ?? っ?、???????? ?? っ 、 ??? ? ??? 、 ? ?????????????? 。「??????????」
???＝?
???????????
??????????? っ??。 っ 。?? 、 。?? ???、?っ?????????? っ 。?? ョ?? ー ー 、??、 ?? 、? ?
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???．
?
1
?
????っ???。???????????? 。 ? 、?? ? っ 、 、
「?っ?????」
??っ? 。
???????????????。?? ???????????? 、
「??????っ???????」
??????、? っ?。 っ 。?? ? 、?? 。
??????、「? ????っ?。 」
????? ???。?? ゃ ????? 。 ? ? 。
?????????
??????????（??）
?????????、?? ?????????。?? ???、 ャ ????? 。?? ー っ 。??……? ー??? ?
????、???。???????????? ?????? 。 ー?ー 。 ??? ?、??? っ ?????っ 。 っ 、 っ????? ??? 、 ???????? ???????? 。?? 。 ??、 っ 、?? ? ?、? ? ??? ? っ ?。?? ? 、 ????????????????。 ???。?? ? ????? ?? 。 ??? ? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ??? っ ? 、?? 。
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?????????????????。??? 、?? ? 、 ????? ? っ 、?? ????? ?? 。?? ??「 ? ??????? ???……」??、?っ??、????? 。 ?? 、 ー?? ??? 、?? ?? 、 っ? ???。 ??? ??? 「
??、?》??
?????」???????っ?。「???? ??っ?????、????? ? ??? ?? ??? っ? ??、??ー ? ? 。?? ? ??、 っ?、 ー?? っ???? っ 。??????????????。?????????。 。?、 ??
○
?????????
???????。??????????。 ?、? ー ??。???ィー??????ー??ー??????っ ??? 。 ? ??? ? っ 、?? ? ? 。?、 ? ??? ? ……。?? ? 。?? ?? ? 、 っ ??? ?? ? 。?? ?? ??? 。????? ?。 ッ 、?? ?? 、 ??? ? 、 ??? 。 、?? ??? ? ?。 ??????????? ?? ???? 、 ??? （?っ っ?? ? ）??ー ?? っ 、?? ? ??? （ ）
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?????
冨
O
?????
《??》
??????? ? ???? ???????? ?
?????
?????????。??、? ? 。??? ?? 、????。 、?????? ? 、 っ ??? 。
「????、???????????
?」????っ???、???っ?。????????? っ??。?? ?っ?、???っ? 。 ????????っ? 、 ???? 。 っ 、?、? ? 、??? 。??? ? 、?っ? ? 。??? 、 、 、?? 、? ?? ????? 。 、???っ?、?ッ 、 、??? 、 っっ?????? 。??????? ??? ??? ? （ ）
???、???????????ッ
???????????っ??、????「??????????っ?」???? 、 ???? っ 。 ????。??????????っ?。???????? 、???? 、? っ っ 。??? 、??? 、????????????、??? 。 、???????? 、 っ???っ 。 、 、??? ?、 っ?? っ 。??? 、??? 、??? ? 、???????、? 、??? っ 。??? ? 、
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?????。?? 、 ???????ァ????、「 」 ???? 、? 「 ????? ????っ? ? ? 」?? ? っ 。??? ???? ? ????。??、????? 、??? 、??? 。??? 、?、????。???? ?……
???????????
????? ?? ? 。 、???????????? 、「??? 」 。 ?。
「???」?????。???っ??
?、???????????????、?? 。 ???、「? ??????? っ??、 ?ー 」 「???? …… ァ?っ? 」 、??? ? ??? 。??? ???? 、?????????? ???、??? 。?????、 ??。???、??? ??ょ?。??、 ????、? ??? ????。??? 、 ???? 、 ……??? ? 。???????????????
一zエ1
???????
???????????
???????????
????? っ ??。?????? ??? 、 ????? っ 。?? 、??? 、 っ 。??? 、??? ? 。 、?????、??っ 。??? 、???。 ? っ 、?? ? ??、 、 っ????「? っ 」??? 、 ? 。
「???、??????っ??っ??
??? ?。 っ?????、 っ?。? ? っ
????????、????????っ?? 。? っ??? ???????、??? ??。? ? ?、??? 、??。 ? 、??? っ 。??? ?? 、 ????? ?????? 。??、 ?? ? 」?、? 、??っ? ?。???、? 。??? っ ?、??? ? 、??? っ?? ?。 ????? 、 ???? っ???。?? ?? っ??? 、?? ?
????、??????。???????????????、????????? 、 っ 。???? ー?
??????
????（??）
?????、????? 、?? ??????? 、??。 、???、??? ?? 。??? 、?っ? っ 。???、 ???? 。?、? ? ?????????、???? ????。??? 、????? 。 ?ー ー??? 、 ??。?
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????????????????。??????????、 っ??? 、??? 。 ??????? 、 ー ー??? 、?????。??? っ 、?っ??、?ー っ っ?。? 、 っ??? ? 。 、??? ? ? 、
????。????????????っ? ? 、 ???。 っ ????????? ? 。????、? 。?? ? 。??
?????????
???。? ???? っ??????????? 。 っ??? 、? っ 。「???」?????。????????? ?、 。?? ??、? 。 っ??? ? ッ 。??? ? 、?っ? ? ャ 、 っ??? 、 っ 。?? ? （ ??? ）???????????????
??????????????????????（?????）、??、???、??、? 。 ???ー??????? っ ?。（?????）
?「? 」 ????? っ??? ? ? ??「???????」????????????????????? ? ? 」???? ??? ???? ?? ? ? （ ）?? ????? 、 、??? 、 、?
エエ3
こ液が　　　　第2話窮如輩
ds．
’蔦
きる道
螺∂愛
摯肇
あ
　亀　 nn㍗1も‘　　、、
　　く
????
??
　　しらな　てく　ん　Xc　pv・fど　館?蘇　覧
震
1二iま　　7?
　　　　ウ
　　　　　　　　へ　ノ　
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?、?
?
?、????、
?．．
??
物
?
??綾
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????? ?
??????
伺＆．ま?
????????? 《。???????
??
????｝????????????
??
??
??、
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エエ7
11『A悶《
7り一トーク
＝????????ョ??????????
?????（?）
??? ? ?、??????????? ? ???。????? ? ? ?、 ??? ? ?。??? 、 、?????、 ? 。??? ? 。??? ー ー?ー? ッ 、?、】 。?ー ?? ?? 、「??、????????」????。? ? 、?っ??? 、? ? っ??? ??。??? ??、? ッ
??っ???。???????、????? ? っ???? ? ? 、 っ????。??? っ???、? ? ?、???? ?? っ??? ??、????????。「????????っ????」??
??．﹇? ? 、?? 。?? っ?? 、?っ? ?っ?。??? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、 ???? 「 」「???っ ?」 、????? 、 ???? 。 ???? っ 。
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????、????????????。??????? 。??? 、 ? っ?。????? ?? 、??????????? ??っ?。????? 、 っ 。??? ? 、???? 、 ォー 。
??、???????、???ョ??????ー???っ??????っ?。??、「? 、 ? 。 ??っ，?????? ョ 」?っ っ?。??? ョ????。? ョ っ??? 、 ?っ? ョ???ー??ー?ー?
?????っ?。「??」???????ー???? ?? ?。?、? っ 。????? ?? 、???? 。 ? ? ????? ???? 、 っ??? ……。??? 。??? ョ っ?。??、?っ っ??? ?。 っ??? ョ ?、??? っ??? っ っ 。?。??っ? 。?? ??? （ ） っ?、?ッ ? ? ???? 。??ー? 。??? ー 。
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????????。?????????。?????ョ?????ー?????? ?、??? ? 。??。 ? っ??? ? 。??っ ょっ ャ??? 、 、??? ???????
????????
??ょっ??? ? ?? ??。????? ? ???っ? 、??? ?、 ? っ???っ? 、 ? ???? 、 ? 。
／　疹
、
?
???????????????。????、???????????????? 、 ー??、?? ? 。
?????????????っ??????? 、 ?。??????????、???????????? ??? 。????? っ 。??ょ 、??? 。 、??? っ?っ?。 ? っ?????????。???????
???、? ?? ?。????????? ??っ?、? ョッ?。??? っ ー 、「??? ? 」?? ? ????。??? ? っ 。??? 、??????、 ? ????ョッ?? ????? ? 。??? ? ??、??? ……??? ? っ
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??????????????????
?????
???、??????????????????????????。?????、 ー??? 、「?????」???????????。????、? 、???。「 っ ???? ?」 、?? 。「????????????っ???
??? 」 、 ー ッ?、?????? ???っ 。 っ?、? ? っ??? 、「? 、??? っ ? ?? 、????? ? 、 ?
???????、????????。?????????、???（ ） ?」??? っ 。 ?????「 」???。 「?、? 」???? っ っ 。??? ???っ 、「 、 ? 、?? ???????? ?? 」（? ッー? ）。????? ? ェ?ー?? ???? 、??? ? ??。? 。 っ??? 、??? ? 。 ???? （ ） ?。?「???????????????」????? 、「?????????????。????? …… ???????ー?ー?
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?????????。????????? ? ?」???????っ 。????? 、 ???? っ 、 ???? 。??? 、 ????????? 。??? 、??、 、??? 、?。「 、??? 」 「 ー??? ?? ??? ……。「????、???????????
?……? ??、?? ?? ? っ 。??? ?? っ ……????」
「??ッ?ッ?ッ」。? ?
????? 。 。??ッ 。
?????、????????????、???????っ??????????（ ? ）??。 ? 「??? 」「 ???? 」 ? 。??? ? っ 「??? っ?、? 。「???、??????、????、??? ??????。 、??? …… 、??? ー っ 」?? 。??? 「 、??? ?っ 」?、「 ? 。 っ っ???」 、??? 、 、??? 。 ? ー?? っ 。??? 、 ? っ??。 ?
????、「?っ????……」??????、?ェ?ー? ?。??????????
?????（???
??? ?? ?? 、?????? ???? っ?。????? 、??? （ ） っ??。????? 、??? っ 。??? 、???、 ょ ??????????、 っ 。????、? 「 っ」
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????。???????っ??、「?????????????????。? ?????、?????????、「 っ、 」?????? っ 。??? 、 、???????? ?
??????っ????????????、????っ?。?????????? 、 ?、?っ? ? 、?っ? ? 。??? ??????
t2?
?????????
?、?????、?????????????????っ???。??????? ? 、??????? ?。??? ? 、??? っ ょ???っ 。 、?????、 っ 。??? っ 、???ョ ョ 。??? っ?、? っ っ?? ?。??? 、???? ?? ??、??? ? っ 。??? ? ?????? ?? 、??っ 。 、「??? 」??? 。??? っ 、
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????????????????????っ???。???ー??っ?????????、???????????? 。 、????? っ 、??? 、 ???? 。??っ 、??? ??、??。??? ? 、??? ? ?????、? っ 。?ょ? ?、??? ? 、??? ? っ 。?????? 、 っ??? っ??。???
???っ????。?????????、??????????????、??? っ? 。????????。???? ????? 。??? 、??? っ 。??? 、???っ ?っ 。 ????、 ?????っ 。????。? ? 、?っ? ? 。「?。? ゃ??? ? 」。?っ? っ??? 、??? ?っ ? っ?。?????? 。 ? 、 「??????? 」 っ?? 。 ???? 、 、
???、????????っ???っ???????????????????? ? 、 、 ??????、 。「??????????、?ッ???????????? 」?????????????????（????????っ?? …… ?????? ? 、??。「 ? ? ? 」??っ ? 。??? 、 っ??? 、??? っ?? 。 ??
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????????っ????、??????????????????。???? ー ? っ ???? 、??? 。???っ? 、?? ? 、 。??? ? っ???っ ?、 ッ「?????????、????????? 」 、 。?? 「 」 ?????っ??? 、 ?。?? ????、 ? 、??? 。「??? 、????っ ……」??? 。 ????? 、 ??? 。?? ???? っ 。??? ? 、 、
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???????
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????????????っ????????っ?。??? 、 、 ???? ???、? ? っ?。??????? っ ?、????????っ? ?? ???? 。 ???? っ 。??? 、??? っ 。??? 、?っ????? 。??? ???、??? 。 、??? 、???、????????????。????????????????????……???????????。???、????????????、「?? ? っ 」 、??? 。 、
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?????????????。??????????? ?っ??、?。?? ??? 、?????? っ ?、 、???「 」???、 。「???」??っ??
??????
?????
???（?????）?、????????、? ? ?っ 。??? ??????????。?????、 、?? っ 。???
???????????????。??? 、???????? っ 。??? 、??? ??????????? 。 ?ッ???ォー?、 ー ャー??ー???っ??? 、??? ?? ?????ッ ィ ? 。?????? ? ??、??ッ?? ??っ????っ ? 、 ? ?????? 。??? 、??????。 ? ?????? ?、?ー?ー っ??? 、?????? 、??、 っ?。? ー ッ っ???、
?????。?? 、 ?????ィ?????ょ? ? 、 ? ??、「 」 ????ー ??????????? 、??ー 。 っ 。
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???????????っ??、????????????????????? 。
「?ェー????」???????
ャー?ッ?、「???」????ー、???????? ? 、 ?????っ ? ? ? ????? ? ? 。
　　　　・＿～「．一一■■■一・
　　　　，　　　　　．．，’．，，　　　　　　　　、層．　　　　　　　、　瑚’1！‘，　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やし1∵ll㌧驚wll、一～∴、r、，辱…s
?ー??ー?ー?
?????、??????ー??????? ? ????、? ?っ?????ー??ッ?ュ?????、「 」???? っ ー （ ）?、 ? ー 。??? 、?ょ? 、?? ? ???? 。??? ? ?? 。??? 、 ?????? ? ? ???? 。????????。 、?ー? ー?? ? っ 。?? ??】 「 」 ??。??? 、 ?「?」? 、?ー?????? ? ???。??? ?????? ? 、「? 」?? ー っ 。
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????
???????
?????
?????っ? ?? ???????????、?ー? っ?? 。
「?????、???。????」
??? ??っ? 、
「???」「??? ??「?? ????」
???、?ょっ? っ??、 ? ? ゃ 。
?????? ? 、「?
??? っ?」 ????。? ???? ? ??? 。??? ???? 。 ????? っ 。
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「??????」??????、??
???????????????。?????ー???????????っ??? 、?? 。??っ 。??? ? 、 ??っ? 。 っ??? っ 。??? ? ??? ???? 。 、?????? ? っ ???? 、?、? 、????っ???????? ??。??? ? 、???、 、? ? ???? 、???っ? 。 、??? 、??、?、? 、 ? 、?????っ 。 、?? 。
????????????????。?????????っ? 。??? っ 。???ょ ょ っ ?。?????? 、 、??っ 、?。 ??
「????????、???????
?。? ? 」?? ? 。?????? 。 ? ??、? ???? 。 ? 、????っ??。? っ?? ? ??。?? 、?、???ョッ 。??? ? っ???、? ッ?っ? 、「 、 」???? っ?? ?（? ? ）?ー??ー、?ー?
???
●
?
●●
????
1専門の生命保険コンサルタント解熱晶翻・1）
繍濾脚継雛。翻1齢灘
????????????ェー???????? ??、?? ?????? 。???? 、 。?? ??? ェ??? 。? 「? ??? 」。??? ? 、????? 、?? 、?????、 ?????。 ? っ?????っ??? 。「 ??」 ??? ?。??
　　??????????
???????????????? …　　
??????????????
???、?? ??? ???…?? 、 ???? ? 、 …??っ っ …?????っ????。?????…???? ???…
?? 、 ? …
…。????っ ???、 ?…
???????、???? っ …
…
?? 。 っ …
…???????。 ? …??? ー ……
??「??? ュ …
…??ー?ョ?」 …
??? ? …
…
?? ? ????…
…
?? っ? ……???（? ? ? ー．……?? ?????? ????。???? …
????????、?????…?? 、??????…?? …… …? ?…?? ???????? ?? …? 。??? ? 、? …? ???? …??? …?、? …?? …ュ ー ョ 、?? ? 。? …?、 ? ー? ? …?? ?? ?、????????。 ? ?、??? ．????? …????。? ? ??? …?、 ? （? ? …?? ?） ????? …?? ? 、?? ? …?? ? ? ?????? ????…??。? ? …????? ＝?? …? ー???? …? …?
???????????ー??????ー????〜 ??????????? 〜??????? （ ）〜?? （ ）?? （ ）?? 、 （???? ）?? ??〜???????????? ????????????、????、 、???????ォー??（?????????????）????????? （ ??
??????）??????
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わいふインフォメーション
???ー??????ー??????? ? ????「 ??」 ?「?ー ? ?ー」 、?ー????? ????? ? 。?? ?? ? ?、???? 、 、?? ー?????、?? ? 。??????? 。?? ??? 。（ ?）?? ?? 。?? ?
?ァ?????ィ??? ? ???????????????。「???」???????? ?????、 ?????? 。??? （?? ）??? ↓?「? ?」??? ????????? ? ? ー
。｝?…?．???
A4判20ぺ
1997年冬号
?「?????????? 」??? ???? ? ??????? ? 「 」 ?? ?? ?????????ォ?ー?ョ?
???????〈?っ?? ?? ?????????〉???????????????????? っ?」???? 、「??? 」 ?? ????、 ?ゃ????? ? 。???ゃ っ??? っ??? 、??ー 、??? 「 っ 」 。??? 。? っ???っ 、??? 、??? 。??。 （ ）一一
??????????????
?????? ＝
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??．?
???????????ィー?????ィー?????、????????ゃ???????っ??、????? 。?ょっ ??、?????? っ 、 ?????? 。??、?? ?、 ィー ー????? 、?ー?????っ?? 。 、
?????
????
??????????、????????????っ?。??????、???、 っ 。?????? 、 ー ???? ???。?????????? 、??? ????っ 、?ー? 、 、 ー?? ? 。??ー
小学校。中央の黒人女性が校長
　　　　餐墾墾????
．?
?っ???????ー????、?ー???「????っ?????」???。? ? 、 ??ー? 、 ? っ?。? 、 「?」? ?、 ? っ?? っ 。 っ ? ???????、 っ ? ??????????????????
?????ィ?ー?（??っ??、?
??????「????っ????、
??? 」 ? ? 、??????????）??っ???。
????? ? っ 。??????? っ 、??? ー 。?、? っ??? 。 、?ュ?、? 、 、??? 「??」 「 」?? 。???、 （「??? ?」? ー っ??????????? っ 、??? 、 、??? 。 、??? 、 。「?っ?、??????」??、「?っ?、? 」????? 。?????? ? ? ???、?
???????。???? 、????っ?。「???? 」 ????、「???? ?」 ュ ????。 、??? ー ????。?ー???、 、?????。??? っ???。?、? ? 、 っ?、??? 。 、??? ????、 ャ? ィ、 ョ ー???、 ?、? ッ ァ、??? っ ー??? っ っ 、??、 。??? 、????? 、??? ー ッ?ュ 、??? ???????????????????????
?ー????????っ???。???、?? 、? ??っ???。? 、
「??????、?っ???????
??? 、?????ャ??ィ?っ?」??っ ? っ 。??? ? 。?ー??? 、 、?????ュー っ ? 。 ???? ?? ? 、????? ???。?? 、 、?????? ?、??? ?。 、??? ? ? 、??? っ 、??? っ ???? 。?????? 、 ????? 、
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???ィー????????ュ??、?? ? ? ー? ?????。? ?、? ???? ? 、?、??? ? ??? ?? ????、????????????????????。???? ?、 ー?? ー ?ー?ー?? 。??? ? ー?ー??? っ っ 。
??????、????????????っ?????。?????????、? ー ?っ 、??? 、??? ? ? 。 ー ー?ー? ? 。 ー????????っ?????????、 。?????? ょっ?っ? 。??? ゃ ?? ? 、??っ 。??? ?「??? 」 。「?? 」「??」「 、??? ? ???、 っ 」 ??、? ? ゃ 。??? 、 ー ? っ???、「 ー ー ー??? っ 」 っ 。??っ 。? ー ー ー?、?ー
ハロウィーンの仮装　クレオパトラ 「???」??????。??????????? ?? ?? 、?ー ??????? ? ? 、 ???? ? っ 、? ????っ 。 ???? ? ???? 。??、?? ? っ ????? 、??? っ?? 、「
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????????＝?????????っ???。 、 ???? ?????（?????? ? ???。??? 、 ? ? 、??? 、??、 ?、?っ?）? っ 。「??」 、「???」? ?、 っ?? 。?? ??、? っ 。??? 、 ?? ???? ? ー ー 、 ???? 。????。? ? っ?、? 。??、 、 ??? ? っ 。??? 、??? 、??? 、???、
??????。??? ?????っ???っ?? 、 ? ?、??? ????? 。??? ?。? っ???、? っ 、???、 ? ???っ 。 、? っ?? 、? ? 「 ｝＝????」（ ? ）??? ? ?? っ 。「??、?? ??」 ????、??????、? ??っ?。??、? 。???ー? 、 ??? っ 。??? 、?ュ? ィ ッ ???????。?????????ュ??ィ??ッ???っ?、「??????? 」??????? ? ?
?。???、???????ュ??ィ??ッ?????、?????????、? ? っ ??っ?。 ッ??? ? 、?ー（ ）????、 ? ? ???? ? 。??? ???、?? っ 。???、 ー ッ? 、??? ー??? ? 、???ッ???????????????? っ 。「? 、 ???? 、?」??っ?? 。??? ? 、 ???っ ? 、 ょっ? っ???????ー ー 、 ?、?????? 。 ー?????????ェッ ャ 、
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???、??????????（??????????????????っ??? ー 、 っ?? ）。???? ?ー 、??。? 、 ?「???ー?????????????ゃ? 」 ? 、 ?ー?「???」??っ?、「 、??? ? ? 、 ????? 」 っ?。 、「???????、????????
?????? ?、 ??????? 、? っ?? ?」??? 、 ー 、
「????っ??、 ?
??? ッ?っ???、 、?? っ 」??っ 。 、 ??
?????????ゃ????????、????????。?????????、 ???、 ????。?? 、??? ー??ッ ? ェ ー 、??? ?。?ゃ? ?、?ッ??????、?? ?? ???? っ ?。?? ??????? っ 、? 「?、??????」 。??? っ ?「?っ? ?、 」。「??????? ??」???、? ? 「????? 」?っ?。 、 っ?? ? っ 。??? 、「???」 ?、??? ? ? 、 、
???????????????????、??????っ?。??? 、 （??ー???ッ? ） 、?? ? 。??? ? 、 ー??? ? ??????っ 。??? っ??、 ? 〜??? 、 ????????。??????????? 、 ? っ?。???、 ー?? 「???????」 。????? 、 ????? 、??、 ? 。 ??? 、??? ? 。 ー 、「?????っ?????、???
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（?????）????????、?っ??????????????、??????????
???ィー??ー????ー???ー?ャー???
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????。???????、??????????????、????????っ 」
???????
???
??????，、?
?????。???? ???、????????? ?? っ??、 、
「???ー???????、????
??? 、 、?? 」?? 、「 」 っ ??
「?????、???っ??????
??? 。?? ッ????? ???」??っ 。 ???? 、 ???。?? ャッ ャッ??? ? 。??? 、? ?
「??????」?????????
???、 （????? ????? ???）、 ィ ッ??? 。 「 」 っ??? ? 「??????ゃ 」 、
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????????っ?。?????? ? ???????、? 。??? 、 ??? ゃ??? ? 。??、 ー 、
「?????????????。??????ィ ? ??っ??、?
??? っ 」?? 、
「??????
?ょ? ??? 」?? 。? ??っ? ?、 ー ?、
???????? 。 、
??? ? ? 。????、 ょっ っ?????、 ? ッ ョ??っ?? 。 、 っ????? 、 ???っ 。「?????? ?」「????????」??ゃ????
??っ?（??????ー??????? ?ー? 。???、 ? ?っ ??っ? ）。 ???、 ー? ッ ???????「 ? 」?? っ??、? ? ?っ??、「??????????????????? 、 ゃ っ?? 、 ?? ? 」
??? 。?? ???? っ 。??? 、 ???、? 、 ??? っ ??? 。．????ー ッ ッ ー??ー??? ? 、 っ????? ? 。 っ??? ? 。?っ? ? 、????? ?っ 、 っ 。??? ??、?〜?? ? ??。
?????????っ?????????????、???????、????ェ ー ?「 」 ????。 ?、???????? ー??? 、 ??????っ 、 ???? （?? ）。?? （ひq下?????????????????
??? ? ? っ 。????? 、??? 、 、?? 。???ー 、 。??? ッ 、??? っ 。??? 、??? 、 ? ー????? ??。?? ???? ? ??? （ ）
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?ー????????????? ?? ?? ??????? 、 ? ー???「 ?? ッ 」 ??「? 、 ー??????? ?? ? 」??? ?。 、?? 「 ー っ? 」??? ?ッ っ 。
???????、????????????、????????っ?。????? ? 、????。
「??????????????」「?????? っ ?
???、? ??」??? ? 、????? 。? ? 、??? 、 ??? ?っ?? っ 。
　へ　　　ノ　ノ
漆糧購翻。
??????????
???????、????????。???? ? ?????。??? っ 。??ー ? ???っ???、??? ? っ 。??? 。 、
「????、???????????
???」??? ? 。? 、??????? 、?? っ 。
??????? ?、? ?
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??????????、???????ー??????、???????????? 。
「???????????????
?、??? ? 。 ??? ?」???、??? 。??? 、?? 、「 ー??? ???」 ??? 。??? ? っ 、?ッ?ー???????????。?????? ?? っ 。??ー?????、??? 、 ??? っ??? 、??? 、 ょっ?ー? っ ? ???? 。 。?? ?? っ 。
「????????」???????????????（??）?????? ? 、????ー?ー???「??ゃ???? ?ー?」???????????っ?。??????? 、 ? 。??? っ 、?????? 、 ??? っ?っ 。「??ー?????」??????ッ??? 、 っ 、「???、? ?? ……」??（ ） ? 、????? 。?????? っ ??? ? 。??ー 「?」。 っ 、??? ? ?
e
●　るδ“Sdie　e
??っ?。????っ????????っ???、 ??、? ????????。??? ? 、 ょ?、? ? 、
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????????????????、???? っ ??っ?。? 、??? ー ??????????? ?、???? 。??? 「 」。 ォー?ー? 、???????????、???????? ? 。?、??? 、 ー??? ッ 、 っ 。???っ? 、 っ??? 。 、?????? …… ?????。??? ー 、?。? ー??、 ???。「 ? 、 」「??? 」「?」 、 。??? ??、「 ー? ッ
???」「????????????????」「???????」「?????? ?? 」 。??? ??、 ???????? ?? ? 、?? ?? っ 。?????、???????????????っ????、?????ー?????????っ???、??????? っ っ 、??? っ 。?、「 っ????????
??????っ??????、????????っ????」???、???? 。??? 、??? 、??? っ ? 、 ???っ 。 ー ??????????、?????????? 。??? 「 」??、?? 、 ?ッ?ー? 。??? ??、 ? 。???、? 、??、? ??? ???、? ???。 っ っ 「??? ? 」 、 っ?っ? ? っ 。 ッ ー??っ 「?」? ? 。「???」 ? ??? ?? ? （ ? ?）
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私も
ひとこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　e　一　一　一　　　　 一一一　一　　 　 t一一 一 一　一一e e 一 一　　 一 一　 一 一t 一 一　 　一 一 一 一　一 一　 　　 　一 　一　一　 　一　一　一　一　一　一一 　一 ????????? ????????????? っ ? ????。 ? ?? っ ??。 ?? っ 。?? ?? っ 、 、?、 ?。 、 、????? っ 。?? 、 、 ??? ? 、 、?? 。? ょ 、 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　 　 一t　一　　　　 一一　t　一　　 一　一　一一 一一 一　一　　 一 一 一e 一e 一　 一 一　 t一 t　　一　 　一　一　・　・　麿　・一一一 ??????? ????????（??）?? 、 ????。 ???、?? ? ?? 、 ????? ? 。??、 、 、 ??? っ? 。 ??? 。? 、 ??。? ? 、??。? 、 。??
??????????????????。???????????????????????????????＝＝???????????＝?＝???????＝?????。???????????????? ? ? ?… ????????????????…???? ??? …??? ?? 、?っ …??っ 。 、「 」 ?…??? 。 ? ー…?、 ? 。? …?? ?? …?? ? 。 ? ? ? ? …?????????、??????????…??? 、 …?。 。 …? …
????????? ? …??? 、? っ ?…?? ー 、 。 …??、 ? っ…?。 ? 、 ?っ …?? ?? っ 。 …?? ? 、「 、 っ …??? 、 ? っ …? ?? ? ? ??」? っ ゃっ 。 ? …?。 ? 、??????????????…? ? …
??????? 「 ?」 ? 、?? ?。 、 ? ?「 」???、．? ? 、?? 、??、 ? ? 。?? っ?「 」? ?? 、?? ?? 、??? 。 「 」?? ? っ っ?。?? ???? 、? 。
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??????????? ????????????? 、「??」 「 ??」 。 っ ?????? 、?っ 。「 、 ????。??????? ? ????」。??? 、 ? っ ゃっ?。 ??? ?「 ?、??? 」
…??????????????……???? ??? ……??ー ?? ?、 ?……?? 。 ? ?……????? 、 。 ?……　
????????????????????
…????? っ 。 ……?? 、 ? ? ……?? ??? 。 ……???。 。 ……?? 。 …???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「?????」?????
??????????????????? ?? ??。 ???? ?? 、 ?? ???っ 。? ? ー ?っ 、??ー ッ?。「 ? 」?? ?? （??っ ?ー）、 ?「? 」?? ?? ? 。 ー ー???? ? 、 。
???????????????。??。????????。?…?…??????????????…???。???????…???????…＝?????????????????…???…。???……．??? …??? ? …??? ?。 ? 。 …?? 、 。 …?? ? ? …??? ? 、 ?? …?? 。 。??、 ? 。?? ? 、?? ??。 ?っ 、?? ?? 。 ??
…????????、?????? ?………… ???????????????? ? ???? …? ? ? ゃ…???、 ?? 「??」 ? 。 …?? ? 「 …??」。??? 、? ? ?? …??? 。 ?…??? ????。 ? っ …?? ? 。 。 …
????? （ ?）?? ?? 。?? ? ?? 、?????????。?????、??????、?? ?? 。?? 、? ? ?? 。????? っ 、????? っ 。 ッ。???、???っ 。 、?? 、 …… ?
???????
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??????????????????? ???（? ）?? 「 ??? 」?? ?「????? ??????
…「???」???…?? ? ?????…　???????????????????…???「???」 ??? ?、????
????」 っ ?。? ㍉? …??」?ゃ 、??? 」 ，」?? 、
の、
???????????????????
????? ? … ㌔「 ? …??、 、 」 ? …? 。
…??????…????????????????…?? ? ? ?? 。?…?? 「 」 ? … ?
???????? ??。 ? 、???、 っ 。 …?? ?? 、 ? っ ?…??、?? 。? …??? 、 …?? 、 、 …???ー????????????????…? 。 …
??? ??? 。 ??? っ?、 ??? ?っ??。? ? ??? ? 。「 」 ュー?? ? ? っ 、? ??? ? 。??
…?…??…??……?????…????????????????????????????????????????????????…???…………?…???…?．??…??…。??????? ?? ????? （ ）?? ?っ ゃ 、???、? っ ?。?? 、 ??? 、 。?? ? ????、 ? っ ? 。??、 っ ??? ? ょ 。?? 。
…?ー??ォッ ……　???? ???? ??…???? ?ー?? ?…?。??? ? ……?っ 、 ……?? ? っ 、? っ 。?……?? ? 。……?? ??? 、 ? 。 ……?? ? っ……?。 ?? 。 ……　????????????????????
…?。? …
?っ??????
「???」??????????。????
????? っ 、 ? 。?? っ ??? 、「 」??????? ?? ??? ? 、?????????（? ?? ? ）。?? 。「 」?? ? 、 、 っ?? ?? 。?? …
莞奉紙あ届けします。あ問い含せ下さ’い。
???
?????．
?
??
????????鴎…
　新聞代
　（送籾込）
1ヶ月　ア50円
3っ「自　2，250円
6ヶ角　4．500円
1　 年9，000円
??
??????????）?）???????????????? ?????? ???? ??? ?? ?
???。
　　　　んヂ
　　　毎月・5日・15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ηも三軒輪聯
???????????????????????????????）?????????????????????『???』??????ー?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
???二もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? ﹈ 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ? ??、 。
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??ッ????????????????。?久
?? 、??? 。 ??ッ 。??????????? ? 、 。?? 、?? ?? 、?? ?。 ????? ?? ?。（ ）?? ??? ??若
?? ? 。?? ? ??? 。 、???? ??、 ???。???? 、????? ?? ?。（ ）???? ??ャ 。 ャ??ャ 。
????……。??????、?? ?っ? ……。?? ?。??????。??????ー????????? 。（ ）?? ??、? っ新
?? 。??? ??っ 。??「 」 、「??????」??? 。???? っ??? ???? 、?? ?? 、??っ ー 。 （ ）?? ? 、? ?大
?? ? 、?、 ? ?。??? ?。????。???、 ?????????。「 」?? っ 、??????……。 ?（ ）????? ?上
?? 「
???????????ィ???「????ー???????????? ー??ィ 」、 ??? 。?? ? 。?? ???? 。 （ ）?? 、???? ??晦
?? ? 。「?っ?、 ?? ? 」?? ??。? 、 ??? っ 。?? ??? 、?? ??。 ??? っ 。 （ ）?? ?? 、結
?? ??? っ?? 、??? ??? ?、 ????っ?。?? ?? ??、 ??、「? 」
???ー??ッ???
?、?????。?? ???? ????っ??? ? 。「?? っ 」?? ?? っ 。?? 、??? ???? 。?? 。 （ ）?? ?去
?? 、 ?????。 っ ? 、???? ????、?? ??? っ??。 「 」?? 。?ャァ?
「??????????」??
???? ???? 、???? ?っ???。???? ?? ???????????? 、?? 、??。? （ ??
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????????????、???????っ????、???????????? 。 、??。??? っ 。??? 、 ? ッ??? っ 。????? 。 っ ャ ャ??????。 ?????。?? 。?????? ??。??? ???。??? ?? 、???ュー??? ?? ???? 。????????。
選考を終えて
??????????????????、????????????????っ 、??。 、??? 。?。???、 ? 。??? ?、 ー?????、 ?????。? ? （ ?????） 、??? ? 。??? ?っ??? …… ?ー??? 。??? 。「??」?????? っ 、 っ 。????? ? 。??? 、??っ 。
????????????? 「???」????????????? ?????、?????? 。? ? っ??? 、?? 。??? ? ょ???。 、????定費場員住所
??????。???????? ? ??? （ ）?
????（?）??????〜??? ???? ? ??? ? ? ????? ? （??????「 」
????? ? ??????????。
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??，??、、
?????（??????）?????ー 「 ? ?????」? 。??? 、???? ? ? 、?? 。???
????????、???????????、???????????????? 、 ??? 。??? 、??? 、??? ? 。
???????????????????。???????????、????? 、 っ 、??? 。?? ? 〜???
??? ??? ー 、?? 」。??? 、????? 、????? ?????。???
?????っ 、????? ー ??っ ??。??? 「?? っ 」「?」??、?? ょ 。??? 、
????? 、?、 っ 。??? ???、 ???????。??? ???（ ） 〜????? ? ? 。
?????＝?? ?? ??．? ? ???????? 、「 」「 」?? 。?? 」?、「?? ??? っ???」 ? 。??????????? ? ? っ
?っ???、? ??? ? 。???、 っ ??????????、????????? っ 。?、? っ 、??? 、 っ
????? 。???っ?、 ?????ょ??。??? 「 」?? 、 ? 、?? 。?? ?? 。
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???????
定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ??? ????? 。???? ー 。 ー?? ?? 。????（??? 、???? ? ）??ッ ??? 、 ?????? ?。?????＝????? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 、 ???? ? 。??? ォー?? 、 ? ???っ ?? ?? 。?? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。???? ． ?? 、 ?? ??? ?。???? 。???ー ー??? ー??? ? 。?? ー ー。?? ??? ?? ?ッ ュ?? ??? ?、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? ? 。?? 、 ??? 、?? ?。?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? ??? ?。 ャ????????? 。 っ ???? 、 ??????????? 。 っ ????? 。?? ??? ?、 ー ー?? 。 ? ??? ?
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ? 。??）
投稿の
??????? ?? ????ャ????????? ? ???????。 。（?? ? 、 ? ）???ッ 、 、 ??? 。?????? ????。
?
?????????? 。?? ? ??、「??ッ ュ」「 」「 ? ッ??」「 ー ー」 っ 。?? ? 。
????．
???? 。?? 、 ????? 。?? 、 ー 。 ??? ー
??????。
???? 「 」 ?
???。
?????????????????。
なくても可
　　　右上1カ所をホチキス留め
yンネーム・匿名希望の方は明記　　　　　＼
???
? に?
＼ 次?
の?
本
?
コ
?
?? ??? ・z　名 ??
? ?
? ?
?
だ? ?
?
い?
〉?
電本会住ぺ? 話名員所ンi ? ? ?
口 ロー? 万 万 i? ム?
o? 匿i ?
年? 齢一
1①
1　〆?
??????????????。??ー???????????????。〈???〉?????????＝???????? ?
?????????
匿名の方は住所を
載せるかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
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?????????????? ? ? ? ? ?「??」 。 ?????? ?????ょ??。?? ??、? ? ????????? ?? ? 。?? 、っ??????????、 ? ????? ?。?? ??? っ ??? 、 ???? 。?? ???? 。???ュー????「?? 」?????? 、 っ? 。
?????????、??????????? っ 、 ???。?? ????????、?????????、 ッ?ー ??、?っ 「 」 ??? ? ? 。?? ?、?? 。???????? ? ?? ???? ー 、? ? 、?? ?? 、?? 。 ? 。?? ??。?? ?? 、
???????????????。????? ?。??ー??ー???????ー??????。????????? ??。?????? ? 。?? 』?． 。 〜「 ??? ?? ???、?????? 。? ??? ?。?「 ?」??????? ? 、??? ??? ? 。?? 、 ??? 。 「?? 」 ? 。????????? ??。???? っ?、??? 。
＝呂＝㌫
??????、?ァ??????。
???、????????????????????、????。?ッ? ー ? ? 。??? ????
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、?? 。??? 、???。
わいふ◆270昨日）
●発行日　1998年3月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　560円（本体534円）
●年間購読料　4560円（送料共
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0805
　東京都新宿区矢来町115
　東海神楽坂マンション406
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?????っ????????????????????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?、?
??????
???????…??????????????????っ???、 ???? ? ???
??????
??????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ．? ? ?
轡蕃圭藷ξ
???
うになせ?
???????
? ?
編
國鵬臣醗葺一i　よりよい老後を過ごすために、今しておかなくてはいけないこと、
　　してはいけないことなど、100以上の生きた実例をもとに、
上手に死ぬための方法を具体的でわかりやすくまとめた熟年必読の書！
　　　　　集英社　定価1325円（本体1262円）
????ュー????????? ???? ? ?????? ??、?「???? ? 」? ?? ?、 ? ? ? ?、?? ? 。 ? ????? ??? ? ? ?? 、? ?? ?。??? ー 、? 、 。 ????? ? ??? ? ?? 、 。 ? っ?? 〈 〉 。?? っ??? ?? ???? ?????? ??? 、 、? 「 」 ? 。＝??????? ????? 。??? ー ???????． ? 、? ?、?????? 。
?????????ャー?????????????? 「 ? 」 ??? ??????????? ????????????? 「 っ っ 」?? 、 「 」 ? ?。??????????? ? ?? ??????????? ??? ?? 「 ? 」 ?? ? 、 。???? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? 。? ?? ? ?? 。???? ? ??? ? ?? ?? 、? ? ? 。? 、? ????? ? ?? ?? 、 っ? 。 ? っ 、? ?っ ? ? 。
⑳ミネルウ｝書房 〒607－8494京都市山科区日ノ岡堤谷町1番宅配可・価格は税別
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